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Ana Lu
Ronda 
Como un tigre
que se mueve en la noche 
que recorre la ciudad 
desesperado 
esperando encontrar un cuerpo, 
así ella recorre
la selva 
esperando que ese
fruto 
alguna vez 
caiga. 
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Todos los días las flores de durazno siguen el curso del agua 
El grillo
está  
en la habitación. 
Su cantar 
me avisa: 
 hay que seguir 
   despierta. 
¿Lo mato, no lo mato? 
¿Matarías a un grillo? 
Urbes 
La contorsionista 
se hundió 
y el delfín 
va a su 
entierro.  
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Gema 
Mueve
una por vez 
la pieza 
los sombreros 
golpean
la silla 
los peones 
asaltan 
las ciudades. 
Pronto volverán a caer los higos 
Las uñas rojas
 en la hoja blanca. 
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Chejov 
Nos golpeamos 
unos con otros. 
A nosotros mismos. 
Zas, el libro golpea mi rodilla. 
Zas, la cartera golpea tu rostro. 
Esos mosquitos yararás
 nos tienen en constantes acciones derivadas. 
Zas. 
Zas. 
Está divino 
Nos conocemos. 
Sí. 
Entonces me avisas. 
¿Qué? 
No sé. 
Claro. Descansa. 
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Cotidiano 
Si estiro los brazos 
y camino 
soy acróbata. 
El libro 
Lo lanzo lejos,
Llega.
Y tú,
lo abres.
